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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyimpanan pada suhu yang berbeda berpengaruh nyata terhadap 
parameter kekerasan, penurunan bobot, tingkat kemerahan pada warna, 
total asam tertitrasi, total padatan terlarut, laju respirasi, dan umur simpan 
namun tidak berpengaruh nyata pada tingkat kehijauan  
2. Varian konsentrasi perendaman larutan CaCl2 hanya menunjukkan 
pengaruh yang nyata terhadap parameter kekerasan. Namun tidak 
berpengaruh nyata terhadap parameter-parameter fisik dan kimia lain  
3. Perlakuan perendaman larutan kalsium klorida dengan varian konsentrasi 
dan suhu penyimpanan pada buah pisang mas menunjukkan adanya 
interaksi yang berpengaruh hanya terhadap parameter total padatan 
terlarut. Sedangkan pada parameter lain tidak ditemukan interaksi antara 
suhu dan konsentrasi perendaman larutan CaCl2.   
4. Dari hasil analisis menggunakan tren diketahui, perlakuan perendaman 
kalsium klorida dengan konsentrasi CaCl2 2,5% pada penyimpanan  suhu 
rendah (15°C) mampu mempertahankan kualitas dan umur simpan  
5. Perlakuan terbaik mampu mempertahankan kualitas adalah pisang dengan 
perendaman larutan CaCl2  5% dan 7,5% 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perlu dikaji tentang 
penggunaan metode penanganan pasca panen yang lebih efektif untuk 
memperpanjang umur simpan pisang mas seperti penggunaan penyerap 
etilen, pengemasan dengan atmosfer termodifikasi. Ataupun penggunaan 
bahan lain seperti poliamin, asam giberalat dan 1-MCP agar diperoleh buah 
pisang mas dengan umur simpan yang panjang dan bermutu baik. 
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